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LosestudiosobrelasélitesdelaCoronadeCastillahanprimadoel
delasoligarquíaurbanas,esdecir,laspolíticas,enlasquesedestacabasu
coincidenciaconlaélitesocial,alestarcompuestadeformamayoritariapor
miembrosdelanoblezainferiory degrandespropietariosrurales,quees10
quecaracterizabaalamayorpartedelasciudadesyvillascastellanas.Porel
contrario,laséliteseconómicas,utilizandoenestecasoeladjetivoparaiden-
tificaralasvinculadasaldineroy alcomercio,hanquedadodurantebastan-
tetiempoenelanonimato.Enparte,estosehadebidoalhechodeidentifi-
caradichogrupocomoburguesía,y considerarsedurantebastantetiempo
quenoexistióunadignadetalnombreenCastilla,o bienporidentificarla
conlaminoríajudía.Esmás,si seleprestabatención,noeraentantoque
colectivo,conlapretensióndedesentrañarsusrasgospropios,sinoa ele-
mentosingulares,yporquesuscarrerasacababandesembocandoenlaélite
sociopolítica,obienenelcontextodesuluchaporconseguidol.
Es verdadquehaceañosGarcíadeValdeavellanosyacuestionóal-
gunosdeestosplanteamientosy,másrecientementeelcasodeBurgosha
IUn estadodela cuestiónynuevasaportacionesepuedenencontrarenel dossierpublicado
enel número9 (1998)deestamismarevista.
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bíaatraídolaatencióndevarioshistoriadores(T.Ruiz,H.CasadooY. Gue-
rrero).Peroparecíaqueerala excepciónqueconfirmabala regla,yaque
dichaéliteeconómicacabóconvirtiéndosenoligarquía.Al margende
estecasoexcepcional,¿esposiblenegarqueenlasciudadesdelaCorona
deCastillaexistierongruposdepersonasvinculadasa lossectoresfman-
cierosy mercantiles,queconstituyeronunasfortunasimportantes-inclu-
somásimportantesquelademiembrosdelaoligarquía-,y quenoconsi-
guieronintegrarsenéstas,comoparapermitirhablardeéliteseconómicas
diferenciadasdelasélitespolíticas?
La respuesta,lógicamente,debíaserafirmativa,sobretodoparalos
siglosfinalesdelaEdadMedia,comosehanencargadodeponerderelieve
trabajosrecientesobreCuencaoToledo,entreotros2• Esmás,aunquesta
realidadseaadmitidasindificultadparalos grandesy medianoscentros
urbanos,tambiénenciudadesmenoresyvillasruralesedebeconsiderarla
existenciadecolectivosdeestanaturaleza,unque,obviamente,aunaes-
calamenor,esdecir,conunosnivelesdefortunadistintosencadaunade
esasciudadesy villas,porqueestaríanenrelacióndirectaconlasbases
económicasy laspotencialidadesdecadalocalidad.
Un mediobastanteútil paraaproximarseal conocimientodeestos
colectivoslo constituyeladocumentaciónfiscal,sobretodolarelacionada
conlagestiónhacendísticadelosconcejosy conlamecánicadelcobrode
los impuestos.Deun lado,la crecientecomplejidadedichagestión,así
comolasexigenciaseconómicasdemandadaslosgestores;deotro,lage-
neralizacióndel sistemadearriendodelasrentasimpuestos,propicióla
formacióndeuncolectivodepersonas"especializadas"enestaactividad,
lo quevieneaevidenciarla existenciadeindividuoso gruposconcapaci-
dadinversoraoconrespaldoseconómicosmásomenosimportantes3•
Conel fin deavanzarenestadirecciónmevoyacentrarenSevilla.
Creoqueestaciudadreuníaenlossiglosbajomedievalesunaseriederas-
gosquelahacenidóneaparautilizarlacomoejemplodeestetipodeélites:
2 Y. GUERRERO NAVARRETE y J. M. SÁNCHEZ BENITO: Cuencaen la Baja Edad Media: un
sistemadepoder,DiputaciónProvincial,Cuenca,1994.J. R. PalenciaHerrejón:Ciudady oligar-
quíade Toledoafines delmedievo(1422-1522),tesisdoctoralinédita,leídaen 1999.
3 Estono quieredecirquesedebaidentificara todoarrendatariodeimpuestosconun miem-
brodelaéliteeconómicaLa documentacióndeciudadescomoCarmona,Jerezo Sevilla,ponende
manifiestoqueal arriendodelos impuestosaccedíanpersonasdemuydiferentecapacidadeconó-
mica.Hay ejemplosvariosde arrendatariosqueacabaronen la cárcelpor no disponerde dinero
parahacerfrentea los compromisoscontraídosconel concejo.
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1.Suoligarquíaestabadominadanuméricamentepormiembrosde
origennobiliarioo queposeíansuideología.Susbaseseconómicaseen-
contrabanen la propiedadde tierrasy en la explotaciónde recursos
agropecuarios,conelmatizdequedichaexplotaciónposeíarasgosdemo-
dernidad.
2.Eraungrancentromercantilde rangointernacional.Estoquiere
decirqueenlamismasedesarrollabaunamuyconsiderableactividadeco-
nómica,10que,necesariamente,níaquegenerarlaformacióndeungrupo
depersonasrelacionadascondichaactividad,y queconseguiríanconstruir
grandesfortunas.
3.A diferenciadeotrasciudades,y al margendehechospuntuales,
hastaahoranosehacomprobadola consolidacióndeuncolectivodeper-
sonasmásomenosorganizado,pertenecientesal comúno conconciencia
degrupo,queejercieraalgúntipodepresiónpolítica.Es verdadquelos
juradospodíandesempeñardichopapel.De hecho,institucionalmentesu
funciónerala decontrolaral gobiernomunicipal,peronosési sepuede
hablardegrupodepresiónentantoquerepresentantesdeuncolectivo
urbanodeampliabasesocial.
4.La importanciadela ciudady delalfoZo territorioquecontrola-
ba(12.000km2Y unas50localidades)entérminosdemográficosy econó-
micos,asícomolacondicióndecentroadministrativodenivelregionalque
poseíaSevilla.Estafuncióndecapitalidadla convertíaenunpuntoclave
paralagestiónderecursosfiscales,tantomunicipalescomodela Corona
oeclesiásticos,por loqueenelladebíaemergerunsectorfinancierovincu-
ladoadichagestión.
Existenciadeunaéliteeconómica
Yaenotraocasiónexpresémiopiniónsobreelparticular4,basándo-
meendocumentosconfmalidadfiscal,comosonlospadronesdestinadosa
larecaudacióndeimpuestosdirectosenlosquesehaceunavaloraciónde
losbienesdelosinscritos.Éstaesunafuentedegraninterésporque,a
4 Antonio COLLANTESDETERÁNSÁNCHEZ:"Los grupossocialessevillanosenel marcode la
expansióneuropeabajomedieval",VII Jornadas deEstudiosCanarias-América.Canarias-Améri-
ca antesdelDescubrimiento:la expansióneuropea,SantaCruz deTenerife,1985,p. 166Y ss.
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diferenciadeloqueocurriaengranpartedelacoronacastellana,enAnda-
lucíalanoblezanoestabaexentadelpagodealgunosimpuestosdirectos,
enconcretodelapartedelosserviciosotorgadosporlasCortesrecaudados
porelprocedimientodel"pedido".Conlo cual,existenalgunasvaloracio-
nesdebienes-no siempreseinscribíanenlospadrones-demiembrosde
estegrupo,y sepuedencompararconlasdelrestodelosciudadanos.
Puesbien,recurriendoaestainformación,seobservacómoafinales
delsigloXIV, losvaloresdelospatrimoniosa efectosfiscalesdelgrupo
másrepresentativodelaoligarquíasevillana-los regidores-veinticuatros-
seencontrabanenbastantesocasionesmuypordebajodelosasignadosa
personasquenopertenecíanalmismo.Entreéstas,algunasestánperfecta-
menteidentificadascomodedicadasalasactividadesfinancierasomercan-
tiles.Segúnel padrónde 1384,si sedejaaun ladola altanobleza,a los
ricoshombresyalosaltoscargos(siete,entotal),lacuantíamásalta(12.000
maravedíes,o 545'5florines)nocorrespondeaunmiembrodela oligar-
quíasevillana,sinoa quiendebíaserunodeestoshombresdenegocios,
AntónMartínezdeMaríaVieja;el siguiente nla escalaerauntrapero,
PedroJiménez(10.000rnr.l454'5fl.).Paraentenderlo quesignificanestas
cifrashayquetenerencuentaquelacuantíamediadelosveinticuatrosno
llegabaalos4.000rnr.(3.900rnr.ll77'2fl.),yporencimadedichacantidad
habíaalmenoscincomercaderes/traperos,o familiaresdeéstos.
Estaradiografiaextraídadelpadrónde1384podríacompletarsecon
otrosdatos.El mencionadoPedroJiménez,fuerecaudadordelascuatro
monedas,deldinerodelacarne,devariasbaratas,deunrepartimientoy de
unempréstitosolicitadoporel rey,todoelloentrelosaños1384y 13875•
JuanSánchezdeCal deGallegos,desempeñóunpapelmuydestacadoen
lasfinanzasmunicipalesacomienzosdelsigloXv. Apartedeactuarcomo
hacedoro lugartenientedemayordomosalmenosentresocasiones,apare-
ceconstantementecomoarrendatarioo recaudadorderentase impuestos
municipalesaportandosumasmuyconsiderables.Además,erayernodeun
alcaldemayor'.
Estáporhacerel estudioenprofundidadeestegruposocial.No
obstante,avanzaríaunahipótesisqueesperoquealgúndíaseconfirme,yes
quesepodríahablarde doséliteseconómicasenlaSevilladefinalesdel
5 Archivo Municipal, Sevilla (AMS), Seco15,1384-1386,1386-1387.
6 AMS, Seco15,1409-1410,nO8, 119;141O-1411,passim; 1411-1412,n° 8, 11.
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medievo:unacentradaenelmundodelcomercioy otramásvinculada la
gestiónfiscal.No excluyoqueestesegundogrupoparticipasenelcomer-
cio,pero,hastaelpresente,losdatos onmuyescasos,quizáporqueaunque
lo ejerciesen,oerasuactividadmásimportante.Hayquetenerencuenta
queelmutismodeladocumentaciónfiscalescasitotalalahoradeaportar
datos obrelaspersonasrelacionadasconlahacienda:arrendatarios,recau-
dadores,fiadores,etc.
Si se cotejanlas relacionesde arrendatariosde los impuestos
concejilesconlasdemercaderessevillanosqueofreceOtteensuobraso-
breel comerciosevillanoentiempodelosReyesCatólicos,apenasi se
encuentralgúnejemploaisladodepersonaqueaparezcaenambas.Otro
tantosepuedeafirmarconrelacióna lostraperos.La importanciadeeste
colectivoenSevilladebiósersignificativajuzgarporla larganóminade
losmismosqueregistraelcitadoautor,lagranmayoríaavecindadosenla
collacióndelaCatedral,esdecir,enelcentroeconómico.Puesbien,tam-
biénenestecasoapenasí seencuentramediadocenaentrelosarrendata-
riosderentas7 •
Unposibleejemplodeestadicotomíaodisociaciónlo tenemosenla
familiaAlbo.GonzaloSánchezelAlboparticipódemaneraintensaenacti-
vidadesfinancierasy sobretodoennumerososarrendamientosderentas
concejilesevillanasentre1409y 1429.A partirdeesteañoelapellidodeja
desermencionadoenloscuadernosdearriendo.Décadasmástarde,en
1472,apareceunGonzaloelAlbo, trapero,y unFranciscoelAlbo impor-
tandotrigoentre1467y 1469y en1473,parasuperarlaescasezquepade-
CÍalaciudad.Enlarelacióndemercaderesy detraperosquedaOtteparael
últimocuartodelsigloXV y comienzosdelXVI hayvariosconesteapelli-
doAlbo,y aningunoselesencuentraentrelosarrendatariosderentas.Sin
lugaradudas,eslamismafamiliaqueaparecenlaprimeramitaddelsiglo
XVI comoDalvo(deAlbo).Luis SánchezDalvoy otrosparienteseranen
estosmomentosgrandescomerciantesrelacionadosconAmérica8•
7 E. OTIE: Sevillay susmercaderesafines de la Edad Media, Universidady FundaciónEl
Monte,Sevilla, 1996,ApéndicesIV y V.
8AMS, Seco15.R. MARCHENA HIDALGO: "Economíasevillanaenla BajaEdadMedia",Archi-
voHispalense,166,1971,p. 16.E. ÜTIE: Sevilla..., ApéndicesIV y V. G. LOHMANN VILLENA: Les
Espinosa,unefamilled'hommesd'affairesenEspagneetauxIndesa l'époquedela colonisation,
París, 1968,p. 241-242.
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Los mayordomosdelconcejocomoejemplodeestaélite
Portanto,apartirdelaconstatacióndelaexistenciadeestaélite,y
conel fin deavanzarenelconocimientodesuscomportamientosy ensu
configuracióncomotaléliteeconómica,mevoyacentrarenelestudiode
unodelosgruposqueformaronpartedelamisma,eldelosintegradopor
quienesdesempeñaroneloficiodemayordomodelconcejo.Creoqueesun
colectivoque,apartirdeundeterminadomomento,reprodujoalgunode
losrasgosarribaenunciados,entreotros,esadualidadentrefinancierosy
mercaderes.
El mayordomoeraelencargadodelagestióndelahaciendamunici-
pal.Setratabadeunoficiobipersonal-había unmayordomohidalgoy
otrociudadano-,peroelquerealmentellevabaelpesodelagestiónerael
ciudadano,anombredelcualsehacíanloslibramientosporelconcejo,de
ahíquemerefieraensingularal carg09•
Sepuedencitarvariosejemplosdecómosetratabadepersonascon
recursoseconómicosimportantes---o concapacidadparaconseguirlos-,
conel fin dehacerfrentea lasexigenciasvinculadasaloficio.A partirde
1447elconcejohabíaentradoenunadinámicatotalmenteilegaldearrien-
dosdelcargo,engranmedida,presionadoporlasexigenciaseconómicas
delosreyes.Dichoarriendollevabaimplícito,porlogeneral,eldelconjun-
todelasrentasconcejiles,lo quesuponíaunascantidadesconsiderables.
Como,además,esteprocedimientoeníaconfrecuencialacontrapartidade
adelantarsumasignificativas,quieredecirquelosmayordomosdebíande
disponerdeliquidezo degarantíasparaconseguirdichassumas.En 1455,
RuyGonzálezdeSevilla10 arrendóelmayordomazgo,pordosaños,enun
millóndemaravedís,comprometiéndosea ntregar800.000rnr.(7.920'7
fl.), queEnriqueIV habíademandadoaSevilla.Comodichomayordomo
nodisponíadelamencionadasuma,tuvoquepediruncréditoatítuloper-
sonalparacubrirla.Hay quetenerencuentaquela operaciónseestaba
realizandoenelmesdeenero,y elejercicioeconómicodelmayordomono
comenzabahastaelprimerodejulioll .Estemismoaño,enelmesdeagos-
9 En la portadade los Libros del mayordomazgo,en los queseregistranlas cuentasdecada
ejercicioeconómico,sólo figurael nombredelmayordomociudadano.
10 Éstehabíasidomayordomounosañosantes,y volveríaa seriomásadelante.
11 AMS, Seco10,1455-1-22.La operaciónno seculminóporqueel mayordomoenejercicio,
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to,elcitadoRuyGonzálezdeSevillavolvíaaofreceralconcejounprésta-
mode500.000mr.(4.950'4fl.),YestamismaofertalahacíatambiénFernán
GarcíadeCórdoba12,elcualhabíasidomayordomoañosatrás.En 1459,el
juradoAlfonsoGonzálezde Sevillaarrendóel conjuntodelasrentasde
Sevillaporseisaños,porelpreciode1.141.431mr.anuales(11.301'3fl.)13;
en 1468searrendóel oficiopor diezaños,y quienlo rematasedebería
entregardeinmediato200.000mr.(1.111fl.)14;en1475,10arrendabanTo-
másSánchezdeJaényAlemánPocasangrepordiezañosy 1.341.500mr.
anuales(5.708'5fl.)15.
Estospocosejemplosponenderelievequesebarajabancifrasconsi-
derables,y que,consecuentemente,laspersonasqueseresponsabilizaban
deellasdebíandeposeerunosnivelesdefortunaimportantes,esdecir,for-
maríanpartedelaéliteeconómica.
¿Quiéneseranestosmayordomos?Desdela perspectivadesuex-
tracciónsocial,sepuedendistinguircuatroetapas,apartirdelmomentoen
queseconocelaseriecasicompletadequienesejercieronelcargo:
1a) 1368-1411.Secaracterizaporqueprácticamenteodoslosma-
yordomosonmiembrosdelregimiento,esdecir,veinticuatros.El hecho
dequelanormativaqueregulabaeloficiono establecieseningunacautela
enestesentido,permitióestepredominiodelosveinticuatros,loscuales
compatibilizaronamboscargos,aunquealgunoscontaronconhacedoreso
lugartenientes,quieneseríanlosqueloejerciesendirectamente.Enloquesí
secometieronirregularidadesfueensuprocedenciasocial.A pesardeque,
comoyaheseñaladomásarriba,unodebíaserdeorigenhidalgoy el otro
ciudadano,huboañosenqueelpuestodeesteúltimofueocupadoporhidal-
gos,y algunosdeestosdesempeñaron,e añosdistintos,amboscargos.
2a)1412-1434.En 1411,el infantedonFernando,comoregentedel
reino,dictóunaordenanzaporlaqueprohibíaqueenadelantelosmayor-
domosfuesendesignadosde entrelos alcaldesy alguacilmayores,
DiegoMartínezdeMedina,secomprometióaprestarla citadacantidadde800.000mr.,queequi-
valíaal totaldelos ingresosordinariosdel concejo.
12AMS SecolO, carp.45, f. 14v-15.
IJ AMS, Seco15,1459-1460.
14AMS, Seco15,1468-1469.
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veinticuatrosO jurados,especificandoqueparamayordomociudadanono
fueseelegidounhidalgo16•Así, en1412seiniciaunanuevaetapa.Esver-
dadquedesaparecieronlos veinticuatros,peroestono significóquelos
linajesaristocráticosdejarandeejercerlo.De hecho,supresenciasiguió
siendoligeramentemayoritariafrentealosprocedentesdelcomún.Predo-
minioqueno sóloseconcretabaenel numerodemayordomos(9 dela
aristocraciafrentea7delcomún),sinotambiénenelnúmerodeañosenlos
queejercieron(14losdelaaristocraciapor10losdelcomún).
Entrelosquenopertenecíanaloslinajesaristocráticossevillanose
identificanunjurado(GarcíaFernándezdeCórdoba,1417-1418,1418-1419)
y el hijo deotro(PedrodeMontoya,1424-1425),uncriadodeÁlvarode
Luna (FemánMartínezde Sevilla, 1421-1422),un cirujano(Andrés
Rodriguez,1422-1423),y elhermanodeuntesoreromayordelrey(Fernán
LópezdeValladolid,recaudadorreal,1427-1428,130-1431,1431-1432)17.
Al menosdoshabíanactuadoconanterioridadcomolugartenientesdeotros
mayordomos18•
Por lo queserefierea lospertenecientesa loslinajesaristocráticos,
un datoa destacaresqueenvarioscasossetratabadeparientesde los
veinticuatrosydeotroscargosdelgobiernomunicipal.Porejemplo,Fernán
Ortiz(1415-1416),teníadoshermanosveinticuatros,yunodeellos(Diego)
seráañosmástardecontadormayor,esdecir,unodelos encargadosde
fiscalizarycontrolarlagestióndelmayordomo19; JuanGutiérrezTello(1425-
1426,1432-1433,1433-1434)erayernodeltesoreroNicolásMartínezde
Medina20; FernánGarcíadeCáceres(1428-1429)erahijodeveinticuatro,
y suhermanoejercíadichooficioelmismoañoenqueéleramayordom021•
15AMS, Seco15,1475-1476.
16AMS, Secola,carp.15,n°3.
17 El nombramientodeésteenlos años1430y 1431fueun medioparaquela haciendareal,
representadapor Alfonso López deValladolid, segarantizarael cobrode la deudaque la ciudad
teníacontraídacon aquélla,y queascendíaa 444.019rnr.(7.789'8fl). En estecasoel nombra-
mientodel mayordomofue por dos añoscon el fm de repartirentreambosel pagode la deuda
(AMS, Seco15,1430-1431,n°5-7).
18 GARCIAFERNÁNDEZDECÓRDOBA,en 1407-1408,y FernánLópez deValladolid, en 1424-
1425.
19AMS, Seco15,1415-1416,n°66; 1428-1429,n°29.
20 R. SANCHEZSAus:Caballeríay linqjes en la Sevilla medieval,DiputaciónProvincial de
Sevilla-UniversidaddeCádiz,Cádiz, 1989,p. 300.
21 AMS, Seco15,1428-1429,nO7.
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Es decir,quesecumplíala letradelasdisposicionesregias,peronoasísu
espíritu.
Tomandoenconsideraciónlasdosetapashastaaquídescritas,se
observalareiteracióndealgunosapellidos,bienporqueunamismapersona
desempeñaseel cargoendistintosaños,o porquediferentesmayordomos
perteneciesena lamismafamilia.En el primercasoseencuentranDiego
GonzálezdeVillafranca,que10fueencuatro casiones;FranciscoFemández
deMarmolejo,veinticuatro,y JuanGutiérrezTello,que10fueronentres;y
variosmásque10 ejercierondurantedosañoscadauno.A estohayque
añadirquealgunostuvieronunapresenciamásomenosasiduaenesteám-
bitodelasfinanzaspúblicas.Unos,desempeñandocargosdelaadministra-
ciónpública,comoMiguelRuiz y micerSologrúsBocanegra22,comote-
sorerosmayoresdeAndalucíaodelacámarareal,respectivamente.Enotros
casossetratabadefamiliares,comoDiegoOrtizy luegoPedroOrtiz,que
fueroncontadoresmayoresdelconcejo.Otrosparticiparonenel arrenda-
mientooenlarecaudaciónderentas,deserviciosolicitadosporelreyode
albaquías.Enestecampotuvieronunespecialprotagonismol sEsquively
losCasas.Contodo,elpersonajequemásdestacóenelcambiodesiglofue
elveinticuatroJuanMartínez,queademáseraarmadordelasflotasreales.
Fuemayordomoenalmenosdosocasiones(1383-1384,1384-1385),ycuan-
doEnriqueIII destituyóa losmiembrosdelconcejosevillanoen 1402,y
nombró10quesepodríadenominar,enlaterminologíactual,unagestora,
10designóparaocuparelcargodemayordomo,enelqueestuvocincoaños23•
Además,fuerecaudadordeimposicionesy repartimientos parafmanciar
operacionesmilitares,etc.Todosestosdatosparecendaraentenderqueel
comportamientodelaaristocraciasevillananofueuniforme,y quedentro
delamismaseconfiguróungrupoquesevinculóa lasactividadesfinan-
cierasrelacionadasconlashaciendasrealymunicipal,mientrasqueelresto
selimitabaasucondicióndepropietariosdetierras.
3") 1434-1490.En estaterceraetapa,eldesempeñodeloficiocorrió
a cargodepersonasquenopertenecíana los linajesaristocráticosy que
22 Estenofuemayordomotitular,sinolugartenientey,además,yernodeltitular,FernánPérez
deVillafranca(1388-1389).
2J Esta gestorase mantuvohastala muertedel monarca,momentoen que el regente,don
Fernando,decidióreinstaurarel concejoen 1407.
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estabanvinculadasalasactividadesfinancieras24• Sinlugaradudas,elcam-
bio tuvoqueverconlascrecientesdificultadesdelconcejoa lasquehe
aludidomásarriba,y alosproblemasfmancierosquesederivarondeellas,
quenohicieronmásqueacumularse25•
Así, lamayorparte,pornodecirtodos,losmayordomosdeestaeta-
paeranpersonasvinculadasalarriendoy recaudacióndeimpuestos,tanto
concejilescomoregios,algoqueno ocurrióen los restantesperíodos26•
Entrelosqueestuvieronrelacionadosdealgunamaneraconlasrentasdela
CoronaseencontrabanFemánGarcíadeCórdoba,recaudadordelpedido
de144727;RuyGonzálezdeSevilla,queprobablementes aelqueaparece
comopagadordeZahara,quefuerecaudadordelpedidode1445y delas
alcabalasdelpartidodeJerezen1454,fiadordelarrendatariodelpartidode
lamaderadeSevillaen1463,etc.28;AlfonsoFemándezdelPesofuefiador
dearrendatariosderentasdelaCoronaen1460y 146129;AlemánPocasangre
fuerecaudadordelpartidodelamaderadeSevillaen1472y tesorerodela
HermandadelaprovinciadeSevillaen147830.
Seconocemuypocosobrelaparticipacióndeestosmayordomosen
actividadescomerciales.EnunainformaciónsobreRuyGonzálezdeSevi-
lla sedicedeél "quesetrataporsufasienda,e a lasvecesporarrendar".
¿Cabededucirdeestaexpresiónquesededicabaa los negociosy sólo
secundariamenteal arriendoderentas?3l.En 1462,JuanFemándezde
24 Sólo sepuederelacionarconloscitadoslinajesaFernandodeAbreu,mayordomoen 1446-
1447(AMS, Seco15,1446-1447).
25 Aunquealgunosya sehabíanpresentadoenla etapaanterior-la yacitadaintervenciónde
Alfonso López deValladoliden 1430--, esahoracuandosegeneralizan.Comenzóaarrendarse l
oficio de mayordomoal mejor postory por varios años,con el [m de conseguirhacerfrentea
deudasy operacionesdecrédito.
26 Hay que aclararque cuandome refiero al arriendode impuestosestoyaludiendoa su
participaciónenarriendosal por menor,no a grandesoperaciones,comopuedeserel arriendode
partidosderentasdela Corona.
27 AMS, Seco15,1447,Pedido.
28 A. ROMEROMARTíNEZ:Los papelesdelfisco. Estudio diplomáticode la documentación
}lScalcastellanabajomedieval,Universidad,Granada,1998,p. 313.AMS, Seco15,1445,Pedido.
C. ÁLvAREZGARCIA:"Un registrodeFranciscoFemándezdeSevilla,escribanodecámaray conta-
dordeHacienda,conversosevillano(1458-1465)",Historia,Instituciones,Documentos,23,(1996),
p. 19,34.
29 C. ÁLVAREZGARCIA:"Un registro...", p. 21,22.
30Archivo HistóricoProvincialde Sevilla(AHPS), ProtocolosNotariales,Oficio 23, 1472,f.
9.AMS, Seco15,1478.
31 A. ROMERO:Los papelesdelfisco..., p. 133.La informaciónserealizapor los contadores
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Sevilla,queentonceseramayordomo,formóunacompañíaparatratosde
mercaderíaconPedrodeCarmona,juradodeJerezdela Frontera32•Tres
añosmástarde,otroJuanFemándezdeSevilla,mayordomo,eraacreedor
deunmercadercordobéspormercancíasquelehabíavendid033• Entrelas
personasqueen1473,conocasióndeunacarenciadecereales,secompro-
metieronatraertrigofiguranJuanFemándezdeSevilla,unPedroGonzález
Boniel,quepuedeserelqueejercieraelcargoen1443ounparientedirec-
to,y TomásSánchezdeJaén,queseríamayordomounosañosmástarde,y
que,además,en1479figuracomoacreedordedostraperos.34
Otrodatoa tenerencuentaesqueal menoscuatrodeelloseran
jurados,PedrodeSevilla,JuanFemándezdeSevilla,TomásSánchezde
JaényAlemánPocasangre.Tambiénhayquereseñarelorigenconversode
unaparteimportantedeestosmayordomos.Tresdelosjuradosmenciona-
dosseenfrentaronaltribunaldelaInquisicióncondesigualfortuna.
Esenestaetapacuandosediounamayorpermanenciadealgunosde
elloseneldesempeñodeloficio.Los casosmásespectacularesfueronlos
deTomásSánchezdeJaén,AlemánPocasangrey,sobretodo,JuanFemández
deSevilla.Ésteplanteaunproblema,debidoa la frecuentehomonimiaen
estosaños,porlo quenosiempre sfácildiferenciarlodeotros.Porejem-
plo,en1459eljuradoAlfonsoGonzálezdeSevillaarrendóelmayordomazgo
porseisaños,comprometiéndosea designara unapersonadistintapara
ocuparel cargocadaaño,conel fin derespetarla letradelanormativa35•
Puesbien,en cuatrode estosseisañosfueronmayordomosdos Juan
FemándezdeSevilla,unohijodelcitadojuradoy otrohijodelveinticuatro
DiegoLópezdeSevilla.Cuandoterminaronlosañosenqueestuvobajoel
controldelmencionadojurado-se leprorrogóel arriendoporotrostres
años-, sevolvióa arrendar,y enestaocasiónlo tomóotrodelmismo
nombre.
mayoresdelrey,puesactúacomofiadory compañeroenla recaudacióndelpedidoy monedasdel
reinodeSevillaen 1450.
32C. ÁLVAREZ: "Un registro...", p. 49.
33AHPS, Protocolos,or.11,1465,f. 12V.
34 AMS, Seco15, 1473-1474;AHP.s, Protocolos,Of. 4,1441-1494,f. 260.Apartede éstos,
otraspersonasqueaparecenconfrecuenciacomoarrendatariosdeimpuestosmunicipalestambién
selesencuentraocasionalmentecomocomerciantes.
35 Otro ejemplodeestetipo decomportamientosesel deTomásSánchezdeJaén y Alemán
Pocasangre,quienesarrendaronel cargopor diez añosen 1475.En la nóminade cadaaño sólo
apareceuno,alternándosedurantelos cincoquelo tuvierondehecho.
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EsteJuanFemándezdeSevillaseconvertiráapartirdeestemomen-
toenunafiguraclavedelahaciendamunicipaP6. Comoacabodeseñalar,
en1468arrendóelcargopordiezaños,quenollegóacumplir,porqueen
1475seadmitióporelconcejounapujasobrelospropios,presentadapor
TomásSánchezdeJaényAlemánPocasangre,y aquélrenuncióenbenefi-
cio deéstos.Aunqueel nuevoarriendoerapordiezaños,en 1480,Juan
FemándezdeSevillavolvióainteresarseporeloficio,ypuestodeacuerdo
conTomásSánchezdeJaén,lo recuperaríatrasunanuevapuja.En esta
ocasión,paranodejarlohasta1490.De la importancialcanzadaporeste
personajepuedeserundatosignificativoelqueendocumentosdelospro-
pios librosdemayordomazgoy enactascapitularesdelos años1475a
1480enquefueronmayordomos,comoyaheseñalado,AlemánPocasangre
yTomásSánchezdeJaén,aparecelcitadoJuanFemándezdeSevillacali-
ficadotambiéndemayordom037•Pero,sobretodo,elque,trasserapresado
porlaInquisición,sucompañero,TomásSánchezdeJaén,fuecondenadoa
cárcelperpétua,mientrasqueél,quetambiénfuecondenado,si llegóaser
destituidodesucargo,lorecuperóconextraordinariar pidez,puesnoque-
daconstanciadeestaseparaciónenla documentaciónconcejip8. Sinem-
bargo,sufinalnoseríatranquilo,pueslasúltimasnoticiasquetengodeél,
36 El hechode quehastael presenteno hayapodido localizarmuchainformaciónsobresu
personay entornofamiliar,unidoa quecondichosnombrey apellidos(o ensu formaabreviada,
Juan de Sevilla) hayvariosenestosañosconun ciertoprotagonismo,dificultasu identificación.
No pareceserel yamencionadohijo delveinticuatroDiegoLópezdeSevilla,pueselquele sucede
enestecargosedenominabaJuan López de Sevilla,y no coincidensushermanos.Tampococreo
queseaelhermanodeFranciscoFernándezdeSevilla,contadormayordelrey,comoseñalaCarlos
Álvarez García;desdeluegono esel quellegóa serveinticuatro,ya queal queaquímerefierose
le citacomojurado,y ambosoficioseranincompatibles("Un registro...", p. 9y ss.).Por otrolado,
apesardeciertosdocumentoscuyosentidoesdificil deentendery desuposibleimplicaciónpor la
Inquisición,hoyporhoy,creoquefuelamismapersonala quedesempeñóel mayordomazgoentre
1468y 1490.El principalargumentoa favordeestaafirmaciónesel silenciototaldelosLibros de
mayordomazgosobreun cambiodemayordomo.
37 AMS, Seco10, I-VII-1476; Seco15, 1478-1479,1479-1480.Coetáneosde esteJuan de
Sevilla fueronun veinticuatroy un lugartenientedealcaldemayordelmismonombre.
38 AunqueenunacartadelosReyesCatólicos,de3 dediciembrede 1483,sedicequeestaba
huido, en los libros de mayordomazgono he visto la másminimaalusióna estehechoni a su
condena.En cuantoalasactascapitulares,enestosañosestánmuyperdidas.Sí hayconstataciónde
la pérdidadeloficio deballesterodemazadel concejoenrelaciónconsucondicióndehereje.Sin
embargo,el beneficiariono pudotomarposesión,puescon fecha17deagostode 1484,los reyes
reiterabanel nombramiento(J. deM. CARRIAZOARROQUIA:El Tumbode los ReyesCatólicosdel
concejodeSevilla, I1I, Universidad,Sevilla, 1968,p. 438-439,528-530).
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lo sitúanenlacárceldelconcejo,dondehabíaidoapararpordeudasconel
municipio.Allí seencontrabaenlosmesesfinalesde1490,porordendel
asistente.Segúnéste,aunquele habíaenviadounemisarioparaofertarle
unaprisiónatenuada,encasadeuncaballero---datoquepuedesersignifi-
cativodesuposicióno influencias-, acambiodequepresentasefianzas
adecuadaspararesponderdelasdeudas,éstasnohabíansidodadas39•
4")1491-1521.Lascosascambiaronapartirde1491.El encarcela-
mientodeJuanFemándezdeSevillacerrabaunaépocay abríaotra.Desde
elpuntodevistainstitucional,suponíaunarecuperacióndela legalidad,y
desde lsociológico,laaparicióndeunnuevocolectivodepersonasquese
ibanaresponsabilizardeloficiodemayordomo.
Porlo queserefierea laeleccióndemayordomos,apartirdelmen-
cionadoañoserespetólalegalidad.La mayorpartedesempeñóelcargoun
máximodedosaños,comoestablecíanlasordenanzas,yalgunosóloun040•
Dosdeellos-Nicolás MartínezdeDurangoy RodrigodeBallesteros-
lo ejercierondurantecuatroanualidades,enperíodosdedos,despuésde
transcurrirlosañosestablecidosenlanormativa.
Perolomásimportantenelcontextodeesteanálisissonlosrasgos
socioeconómicosdelcolectivo,casitodos---dealgunono poseoningún
dato- fueronmercaderes,y variosdeellosvenidosdeotrastierras.De
origenburgaléseranal menosRodrigodeBallesteros(1499,1500,1503,
1504),yÁlvarodeValladolid(1507)41;deorigenvasco,NicolásMartínez
deDurango(1496,1497,1501,1502);y genoveses,unSpindola(1519)y
GasparCenturión(1521).Casitodosfiguranenlosprotocolosnotariales
39 AMS, Seco10,1490-XI-7,22,24;XII-I, 10.Se le reclamabaunadeudade2.782.108rnr.
(10.498'5fl.) correspondienteal año 1488(AMS, Seco15,1488).
40 F.GARCíAFrrz y D. KJRsCHBERGSCHENCK:"Las ordenanzasdelconcejodeSevillade1492",
Historia, Instituciones,Documentos,18, 1991,p. :204.Aunque las ordenanzasestánfechadasen
1492,el capítulodelos mayordomosesanterior,ya queenél sedicequea partirdeSanJuan de
1491sedesignasealmayordomosegúnla formatradicional.Por otrolado,lamencionadaordenan-
za tambiénestableceque,si la actuacióndel mayordomohabíasido eficazpudieseserreelegido
por otro año solamente;paraunanuevadesignaciónhabríande transcurrirdos años.El cambio
tambiénsereflejóenqueel ejercicioeconómicoseiniciaríaconel año,y no enjulio, cornohabía
ocurridohastaestemomento.
41 Murió antesdeterminarel año(AMS, Seco15,1507;Seco1O,20-XII-1507).
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realizandodiversasoperacionesdecompraventa,tantoenelmercadointe-
riorcomoconelexterior"2.Porejemplo,RodrigodeBallesterosaparecen
lasletrasdecambiogiradasentreSevillay Valencia43• SuestanciaenSevi-
llafueprolongada,pueslascitadasletraspertenecenalosaños1484y 1485,
Y él fuemayordomoporúltimavezen150444•
Apartedeéstos,dosfuerontraperos:AlfonsoRodriguezdeBaeza
(1505,1506)yFernandodeCarvajal(1510,1511),asícomoelhijodeotro,
DiegoPérezdeCarvajal(1512).Tambiénejercióel oficioun escribano
público,FernánRuizdePorras(1508,1509).Eraunafiguradestacadaen-
trelosescribanospúblicos,puesañosatráshabíadesempeñadoelcargode
mayordomodelcabildodeescribanosy delcabildodela catedra145• De
otrostresmayordomos,noheencontradoningúndatoquepermitaidentifi-
carlos.
Unacaracterísticadeestegrupoesquesuscomponentes,adiferen-
cia delanterior,no aparecenimplicadosenel arriendodeimpuestos,al
menosporlo queserefierea impuestosmunicipales.
Rasgossociológicos
Centrándonosenlosmayordomospertenecientesalcomún,queson
losqueaquíinteresan,unavezestablecidasusactividadesprofesionales
hayotraseriedevíasquepermitenunaaproximaciónaestegrupo.Unade
ellasseríatratardeidentificarel colectivoo loscolectivosenlosquese
insertarono conlosqueserelacionaron.
Paraello sepuederecurrira los fiadores.El mayordomo,antesde
42 E. QTIE: Sevilla..., p. 35.,44, 89,91,92, 142, 143, 159,225,226. En 1502Rodrigo de
Ballesteros?y Álvaro de Valladolid fueronde los mercaderescon másactividad,a tenorde las
cifrasquepagaronenconceptodealmojarifazgo(M. RODRíGUEZLLOPIS:"At thelimitsofEuropa.
Tradeandtaxatiónin thesouthemportsof Castille at thebeginningof theXVlth century",Les
villesdejrontiere.MoyenAge-ÉpoqueModerne.L'Harmattan,Paris-Montreal,1996,p. 94).
43 D. IGUALLUISY G. NAVARROESPINACH:"Los genovesesenEspañaenel tránsitodel siglo
XV al XVl", Historia, Instituciones,Documentos,24,(1997),p. 323-324.
44 En noviembrede 1507estabamuerto(AMS, Seco15,1504,c. 82).
45 1.BONOY C. UNGUETI-BoNO:Los protocolossevillanosde la épocadel Descubrimiento,
Colegio Notarial,Sevilla, 1986,p. 24-26.
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comenzarel ejercicioteníaquepresentarfianzasy/o fiadorespararespon-
derdesuactuación46, y la personalidado procedenciasocialde éstosesun
factorclarificadorde lasrelacionesquelos mencionadosmayordomospo-
dían mantenercon distintosgrupossociales.Dejando a un lado a los pro-
pios familiares,en los mayordomospertenecientesal común del período
1412-1434seobservaunanotablepresenciadeveinticuatrosentresusfia-
dores.Con Andrés Rodríguez,cirujano,Pedro de Montoya, Femán López
deValladolidy FemánMartínez de Sevilla, criadodel condestable,eneste
caso,los tresfiadoresquepresentólo eran.De los 11fiadoresque sehan
podido localizar,sieteeranveinticuatros, unojurado, otro recaudadorre-
gio; de los dos restantesno hay datos,aunqueuno debepertenecera la
aristocracia.Las cosasfueronbastantediferentesa fines del siglo XV y en
el primercuartodel XVI. Cuandoes posible conocerla profesión, lo que
predominanson los mercaderesy traperos,coincidiendoasí con la activi-
daddelamayoríadelos mayordomos;perotambiénfiguranalgúncorredor
y cuatrocambiadores/banqueros.Además,hay quedestacarla presenciade
escribanos,hastaocho.De éstos,cuatrosonfiadoresdelmayordomoquees
escribanopúblico,FemánRuiz dePorras47•Por el contrario,la apariciónde
los veinticuatrosesbastantereducida,sólo sieteparaun totalde 73 fiado-
res.
Otrorasgoadestacaresqueal menossietemayordomosfueronjura-
dos, lo que pone de manifiestoque se habían insertadoen el escalónde
poder inmediatamentepor debajode la oligarquía,en el que tambiénse
podíanencontrarapellidosdeésta.Cuandollegóelmomentodedesignarel
mayordomoparael año 1508,losjuradospropusieronal concejoquefuese
elegidodeentreellos.La propuestano prosperó,peroalgunosregidoresla
aceptaron,y, encualquiercaso,revelala concienciadegrupo;esmás,entre
los argumentos que emplean, uno es que entre ellos hay personas
"cabdalosas",lo queavalala importanciaeconómicadeal menosunaparte
de los queintegrabanestecolectiv048•
46 Sehanconservadolos documentosdefianzasdecasitodala primeramitaddel sigloXV y
delprimercuartodelXVI, y algunosde la etapaintermedia.
47 AMS, Seco15,1509.
48AMS, Seco10,l507-XII-6, f. lO. Unapruebadelapromocióndeestecolectivoesqueunos
añosmástardela reinaJuanaordenaráquesólopuedanserjuradospersonasdecondiciónhidalga
(AMS, Secola,carp.25,n°252).
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Un hechoquellama la atenciónparala última etapaesquealgunos
deestosmayordomosno eranvecinos,enel sentidodetenerunaresidencia
estableen Sevilla. Entreéstosseencuentranlos dosgenoveses.
Un aspectoa teneren cuentaesel de los patrimonios.Desgraciada.:
menteson bastanteescasoslos datosdisponibles.De varios se conocela
posesióndebienesrurales,cortijoso haciendas.En la informacióndetesti-
gos sobreRuy González de Sevilla (1450),másarribacitada,sedice que
poseía "unas casasmuy buenasen la dicha l(ibdadde Seuilla, quevalen
másde dosmill doblasde oro, e unaheredaden Cal(alladeAlmanl(orque
vale más de dosientasmilI maravedís(1.980 fl.), e otrascasas(en calle
Gallegos,50.000mr./495fl.), bienes,asymueblescommorayses"49. En la
décadade 1480,a Tomás Sánchezde Jaén se le embargaron,parahacer
frentea deudasconel concejo,unascasasenSevilla,valoradasen 100.000
mr. (378 fl.), y el cortijo de Buenaventura,valoradoen 150.000mr. (566
fl.)so. Juan Fernández de Sevilla poseía una haciendade olivar de 130
aranzadas(65ha.)concasasy molino deaceiteen PilasS1• Álvaro deValla-
dolid, compróuna haciendade olivar de 130aro(65 ha.) y 2 molinos al
jurado y procuradormayorRodrigo Cataño,por 923.000mr. (2.461duca-
dos)S2.
El mayordomode 1506Alfonso Rodríguez de Baeza murió en el
desempeñodel cargo,por 10quehuboqueprocederacerrarlascuentascon
la viuda.Ésto dio lugar a un procedimiento,graciasal cual sehanpodido
conocer los bienesdel citado mayordomos3• Como 10indica su apellido,
procedíadeBaeza,dondetodavíavivía al menosunodesushermanos.Era
traperoy poseíaunatiendao "trapería"enlapartebajadesucasa,sita enla
calleEscobas,enplenazonacomerciap4.Además,erapropietariodeotras
49 A. ROMERO:Los papelesdelfisco..., p.3l4-3l5.
50 M. FERNÁNDEZGóMEZ,P. OSTOSSALCEDa,Ma L. PARDORODRíGUEZ:El tumbode los Reyes
CatólicosdelconcejodeSevilla,VI, 1478-1494,FundaciónRamónAreces,Madrid, 1997,p. 267.
51 AMS, Sec.lO, 3l-VlII-1487, carp.99,f. 31 V.
52 E. OTTE:Sevilla..., p. 213.
53 AMS, Seco15, 1507.Del documentono se deducesi eratodosupatrimonio,o 10quese
incautóparahacerfrentea la deuda.Quizá fueselo primero.
54 Incluye un inventariode 10quehabíaen la tienda:"sacarondos arcasgrandesqueen la
dichatyendaestauan.E enla vnadellasestauan¡,:iertaspie¡,:asdecarmesyes,e ter¡,:iopelosa colo-
res,e rasos,encantydaddemásdela mitadde la dichaarca.E enla otraestauan¡,:iertaspie¡,:asde
chame10tesesargas,casyla ter¡,:iapartequela arcapodriacaber.E asymismo,yo el dichoescriba-
no públicocontélaspilasqueenla dicha tiendadepañosestauan, e avíadiese seyspilas,enlas
qualespodíanaver¡,:ientoe sesentapañosdecoloresdetodaslassuertes."(AMS, Seco15,1507).
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sietecasasy deunalmacéndeaceite,percibíauntributode5 cahicesde
panterciadosobreundonadíoenCarmona,y teníaunjuro de25.000mr.
sobrelasalcabalasdelascarniceríasdeSevilla.Todoestosevaloróendos
millonesdemr.(5.333ducados).
Comosepuedeveratravésdedichosejemplos,apartedelasactivi-
dadesfinancierasocomerciales,estosmayordomospodíanserpropietarios
defincasrústicasy urbanas.En estecaso,essignificativalapresenciade
losalmacenesdeaceite,yaqueéstefueunartículofundamentaldelcomer-
ciosevillano.En fin,tambiénhayquedestacarelqueviviesenencasasde
granvalor.
Élitefinancieray élitepolítica
Difícilmentelaéliteeconómicapodíapermaneceralmargendelpo-
der.Dehecho,a10largodelaexposiciónhanidoapareciendomuestrasde
lasrelacionesdelosmayordomosconlaoligarquíaquedetentabaelpoder
concejil,relacionesqueibanmásalládelasmeramenteinstitucionales.En
consecuencia,paraterminar,tratarédesistematizarlosdistintostiposde
relacionesqueseestablecieronentreamboscolectivos.
1.El accesoalaveinticuatríadealgunodeestosmayordomos,
2.Losvínculosdeparentescoentreveinticuatrosy mayordomos,
3.Laslugartenencias,
4.La presenciadeveinticuatrosentrelosfiadoresdelos'
mayordomos,
5.La designacióndemayordomosporpartedealgúnveinticuatro.
1)Por10queserefierealaccesoalaoligarquía,entendiendoportal
adquirirlacondicióndeveinticuatro,sólosedierondoscasos,RuyGonzález
deSevillay DiegoLópezdeSevilla55•La trayectoriadeesteúltimopuede
serparadigmáticadelconjuntode lasmodalidadesconquesepresentan
estasrelacionesentremayordomosy oligarquía.Fuelugartenientedema-
yordomoen1434-1435y 1436-1437y mayordomoefectivoen1435-1436
55 No fueronlos únicosfmancierosqueaccedierona dichaposición,ya quetambiénlo fue
PedroFernándezCansino,etc.,perosí los únicosmayordomos.
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y 1439-1440.En 1444eranombradoveinticuatro56,peronoporesosedes-
entendiódelosasuntoshacendísticos.SuhermanoGonzaloLópezdeSevi-
lla fuemayordomoen 1447-1448(lo habíasidoyaen 1436-1437),enla
primeravezqueelcargofueobjetodeunarrendamiento,y elpropioDiego
participóenelprocesodesubasta,ofreciendoprometidosaquienesubie-
senlasofertas57.En 1451-1452y 1453-1454desempeñóelcargosusobri-
noPedroLópezdeSevilla,hijodeGonzal058.En 1460y 1464fueun hijo
deDiegoquiendesempeñóeloficio,JuanFemándezdeSevilla.Porsino
fuesesuficientestapresenciademiembrosdesufamiliaeneldesempeño
delcargo,en 1468elconcejodecidióarrendarenbloquelospropios,y fue
precisamenteDiegoLópezdeSevillaquien"saneó"lasrentas.Comonadie
hizounaofertamásalta,quedaronrematadasenél,y designóasucriado
PedrodeCórdobacomoarrendatariomayor59•Apartedeesto,participóen
el arriendoy recaudaciónderentasdela Corona60. En 1480falleció,o al
menosrenuncióla veinticuatríaensuhijo JuanLópezdeSevilla.Otros
hijossuyos,PedroeÍñigo,fueronfiadoresdelarrendatariodela rentadel
aceitedeSevillade1484,y GómezdeHerrera,aparecerelacionadoconel
cobrodeunasrentasquedebíallevaraMadrid61.
56 Aunqueparecequeno pudotomarposesiónhasta1446(AMS, Seco15,1446-1447).
57A. COLLANTESDETERÁN:"El primerarriendodeloficio demayordomodelconcejodeSevi-
lla", Historia, Instituciones,Documentos,25, (1998),p. 189.
58 En 1451-145210ejerció por designacióndel contadormayordel rey,A10nsoPérez de
Vivero, aquiénJuan11lehabíaconcedidoel cargoaperpetuidad.Pero,asuvez,Pedrodiopoderes
a supadreparaqueactuaseensunombre(A. COLLANTESDETERÁN:"El mayordomazgoperpetuo
del concejode Sevilla", Aragón en la Edad Media, XIV-xv. Homenajea la profesora Carmen
OrcásteguiGros,Zaragoza,1999,p. 307).
59 "En estedia, en el cabillo de la dichayibdadfuepor ella dada1iyenyiaa los rregidorese
juradosdela dichayibdadquepudiesenarrendarlos dichospropios.E luegofuedichopor Diego
LopesdeSeuillaque1daríapersonaquesaneasetodaslasrrentasdelosdichospropios,conladicha
rrentadelrraer,enelpresyioenqueestouieronestosotrosnueueannospasados,quesonencadavn
annovncuentoeyientoequarentaevnmill equinientosmaravedísnetosaSeuilla;equeandouiesen
asyenel almonedael dichotiempopararesyebirqua1quierpuja queenella sequisyesedar.E la
dicha yibdaddixo que ge 10teníaen seruicio. [oo.]E luego, en estedía, el dicho Diego Lopes
nombróa PedrodeCórdoua,sucriado,, el qualparesyióantemi, eljuradoAlfonso García,escri-
banodeldichocabillo,edixoque1poníaepusolasdichasrentasdelosdichospropios,conladicha
rrentadel rraer,por los dichosdiezannos,enlos dichos vn cuentoe yientoe quarentaevn mill e
quinientosrnrs.encadavn anno,e obligosedelos pagar,segunde enla maneraqueenlasdichas
condiyionesesdeclarado."(AMS, Seco15,1468-1469).
60 C. ÁLVAREZ:"Un registro...", p. 19.
61 J. de M. CARRlAZO:El Tumbode los ReyesCatólicos del concejode Sevilla,N, Sevilla,
1968,p. 81.AHPS, Protocolos,7.1,f. 57.
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2) Este ejemplosirveparaintroducimosen otrade las modalidades
devínculosentreoligarquíay mayordomos,cual esla de las relacionesde
parentesco.Ya señalécómo esto fue monedade uso corrientea partir de
1411,ya quehastaaproximadamente1434muchospertenecíana los lina-
jes aristocráticos(Casas,Esquivel, Marmolejo, Villafranca, etc.),y lo aca-
bamosde ver en el casode un recién llegado,como eraDiego López de
Sevilla.Pero tambiénesimportantever la existenciadeestosenlacesentre
los mayordomosprocedentesdel comúny las familiasaristocráticastradi-
cionales.En esteterrenohastael presentehe localizadopocosejemplos.El
del ya mencionadoJuan Femándezde Sevilla. Por el testamentode su es-
posa,fechadoen 1489,sesabequecasócon Ginebrade Cabrera,cuya fa-
milia poseíaun enterramientopropio enel conventode SanFrancisco.Va-
riosdesushijos llevabanapellidostanvinculadosa la aristocraciacomolos
deCabrera, Martel, Valer o Frías; además,suhija Beatrizhabíacontraído
.matrimoniocon el jurado Rodrigo Cataño,otro de los linajes importantes,
quellegó a serprocuradormayordel concej062• Otro quetambién parece
queemparentócon algunade estasfamilias fue FemánMartínez de Cádiz
(1491-1493),quien estabacasadocon Mayor Dorta. De todasformas, la
faltadeinformaciónsobrela mayorpartedelos mayordomosapartirdelos
añoscuarentadel siglo XV impidensacarconclusionesdefinitivassobrela
importanciadeestetipo devínculos.
3) Otraconexiónseestablecióatravésdela,figuradel lugarteniente,
sobretodo en el siglo XIV y primerasdécadasdel XV. Fue ba~tantefre-
cuenteque los mayordomosno ejerciesenel cargodirectamente,sino por
medio de representantesPues bien, en al menos trece casos dichos
lugartenientesno pertenecíanal mismoestratosocialdelmayordomo,sino
queprocedíande estesectorde financierosy funcionariosen un sentido
amplio. Por ejemplo, el mayordomo de 1407-1408Femán Ibáñez de
Mendoza, veinticuatro,tuvo como lugartenientea García Femández de
Córdoba63; el delañosiguiente,GonzaloMartínezdeOviedo,veinticuatro,
aun escribanopúblico de la villa de Sanlúcarla Mayor, Martín Sánchez64;
62 AHPS, Protocolos,leg. 19.725,f. 188v"-190.
63 AMS, Seco15,1407-1408.
64 AMS,.Sec. 15,1408-1409,n°3.
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elde1410-1411,asímismoveinticuatro,SuerVázquezdeMoscoso,contó
conJuan SánchezdeCal deGallegos,que10 seriatambiéndeldelaño
siguiente65; en1429-1430,eldeFranciscodeVillafrancaeraeljuradoPe-
droFemándezdeAlmonte66; en1437-1438,JuanGutiérrezTellotuvocomo
lugartenienteaManuelGonzálezdeOcaña,quedosañosmástardeseria
mayordomotitular.
4)Al estudiarelgrupodelosfiadores,sehavistoconquéfrecuen-
cia,enelprimerterciodelsigloXV existióporestavíaunaconexióncon
losveinticuatros,hastaelpuntodequecasitodoslosconocidosteníandi-
chacondición.Estonodejadeserundatollamativo,nosolodesde lpunto
devistasociológicosinotambiéninstitucional,por10quepodíatenerde
mecanismoquepermitieselainhibiciónencasodeproblemasfmancieros,
alcontarconapoyosdentrodelpropioregimiento,y sersusmiembros-a
títulopersonal- responsablessubsidiariosencasodeinsolvenciadelma-
yordomo.Aunqueparalosañosposterioresnohaydatos,lasconexiones
quesedierona otrosnivelespermitesospecharel mantenimientodeeste
tipoderelaciones.Así, entrelos fiadoresqueJuanFemándezdeSevilla
presentóen 1489,paragarantizarelpagodela deudaqueteníacontraída
conelconcejo,yquelehabíallevadoalacárcel,figurandosveinticuatros67•
Sinembargo,afinalesdesigloy principiosdelXVI yasehavistoqueeste
tipodevínculospierdeimportancia.
5)Quedaunaúhimavariantedelasrelacionesentrelosmiembrosde
la oligarquíay el oficiodemayordomo.Tienequeverconloscrecientes
problemaseconómicosdelconcejoapartirdemediadosdelacenturiadeci-
moquinta.Lascadavezmásfrecuentesyurgentesnecesidadesconómicas
le obligabaa buscardinerocomofuese,y enmásdeunaocasiónalgún
veinticuatroseofrecióaadelantarlascantidadesacambiodelcontroldela
mayordomía.Así ocurrióen1453.En la sesióncapitulardel6 dejulio se
65 Éste fue un personajeclaveen las finanzasmunicipalesen el cambiode siglo, y estuvo
emparentadopor matrimonioconunafamiliade la aristocracia.Era yernodelalcaldemayorRuy
PérezdeEsquivel (AMS, Seco15,1410-1411,n° 7,26; 1411-1412,13).
66 EsteeraademáslugartenientedeltesorerodeAndalucíaNicolás Martínez(AMS, Seco15,
1429-1430,nO3).
67 AMS, Sec.15,1488.
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debatíasobrelaformadeconseguir120.000tnr.(1.188fl.),"eandandoasy
la fablaporlosdichosofi~iales,fuedichoporAlfón deVelasco,veyntee
quatrodesta~ibdad,quetantoquedieseneldichoofi~iodemayordomadgo
alapersonaopersonasquelparaellonombraseporquatroannosprimeros
syguientesconesteannopresentenqueestamos,queldaríae faríadar
muertoslosdichos~ientoeveyntemillmaravedísdecontadoaSeuilla,oa
quienellamandare,desdeeldíaquele fueredadofastadiesdíasprimeros
syguientes"68.Supropuestafueaceptaday designócomomayordomoa
PedroLópezdeSevilla,hijodeGonzaloLópezdeSevilla69.
En losdebatesquetuvieronlugarenelsenodelconcejoenestase-
gundamitaddelsigloXV, motivadospor la eleccióndemayordomos,e
observantambiénlasconnivenciasentreregidoresy oficialesmayorescon
estosfmancieros.Porejemplo,en1455sedenuncióqueMartínFemández
Portocarrero,tenientede alcaldemayor,hacíacausacomúncon Ruy
GonzálezdeSevillaparaqueésteconsiguieselmayordomazg070,peroel
contrincanteeraelcomendadorAlfonsoOrtiz,hermanodelveinticuatroy
contadormayorPedroOrtiz,quepusocomomayordomoaDiegoMartínez
deMedina.
Finalmente,stasrelacionesdetipoinstitucionalseampliaronaotros
camposnodemasiadoalejadosdelosintereseseconómicosdesusprotago-
nistas,comoloscargosdelaCasadelaMoneda.En 1471,siendotesorero
delamismaelveinticuatroLuisdeMedina,tomaronposesióndedistintos
cargosalgunosdelospersonajesquesehanmencionadoalo largodeeste
trabajo:TomásSánchezdeJaén,comolugartenientedeltesorero,Alemán
Pocasangre,comoguarda,yelmayordomoJuanFemándezdeSevilla,como
afinador71•Curiosamente,lostresqueprotagonizaronenfrentamientos y
alianzasenelcontroldelmayordomazgoenestadécadadelossetenta.
68 AMS, Seco10,carp.39, f. 80;Seco15,1453-1454.
69AMS, Seco10,carp.39, f. 96 V. A los pocosmesesPedroLópez renunciópor razonesde
trabajo,y Alfonso deVelasconombróaAlvar GómezdeCórdoba,y sedicequelo hizo enlugarde
Ruy Gonzá1ezdeSevilla.Esto significaqueAlfonso deVe1ascoaparecerelacionadocontresper-
sonasqueendistintosmomentosfueronmayordomos,y el últimotambiénvinculadoa tributosde
la Corona.Alfonso deVelascono llegóa completarlos cuatroaños.Al añosiguiente,el cabildole
pidió querenunciaraalacuerdo,élaceptósiemprequerecibiesela cantidadprestada.El concejono
la tenía,y laprestóel quefuenombradomayordomodelaño 1454-1455(AMS, Seco10,carp.41,
f. 72v-74).
70 AMS, Seco15,1454-1455.
71 AMS, Seco10,carp.59, f. 6.
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APÉNDICEMAYORDOMOS CIUDADANOS DEL CONCEJO DE SEVILLA
AÑos
NOMBREPE LIDOSCARGO/VECINDA
OFICIO1368-1369
PedroMonsalve
1369-137070 1
Guillén de asasas inticuatro
1371-1372
AlfonsoSá chez
2 3
Femánd zdeF entes
3 4
MiguelRuiz
4 5
roG r íF má llé
5 6
RuyPérezdeEsquive1
6 7
Juan tín deMomea1
7 8
RodríguezdeHoyos
8 9
i
9 80
lf n o
80 1
o z lo
81 82
delas Escobar/Juan edi
6 7
quive1r ci oF nández lMarmolejo veinticuatro
8 9
P rezdeV llafranc
9
L is, micerB canegra
9
Lo enz Các r sOvi doMagdale a
1392-1393
M rtín C rónó AmedR yGonzá ezdeM di veint uatro
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AÑos
NOMBREAPELLIDOSCARGO/VECINDA
OFICIO
1395-1396
PedroFemándezCabezadeVacav inticuatroSantiago
1396-1397
GarcíaLópezdelos Molares
1397-1398
Fe ándezMelgarejoSt .~ Blanca
8 9
Francisc F mándezdelMarmolejoveinticuatr
9 400
RuyBarba . Lorenzo
400 401
Alo soPér deG d y
1401-1402
mánIbáñez MendozC tali
2 3
JuMartín z rina
3 44 5
'
1405-1406
e
6 77 88 9
lodeOv edoM gd lenM tSánche scribanopúblico
40 - 1
d M n oza
10 11
uVázquezdeM scos
11 2 1412-1413
f nsod lM rmolejo B.Ma
3 4
del sCasas
4 5
o rigoAlvarez eH rr r
14 15
Di goGo zál z Vi l fr nc FrancosOrti juradoVic tCór b ,N ás
fiel ejecutor8 9
G rcíFemán zdeCórdobaju ado,S. Nico ás
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AÑos
NOMBREAPELLIDOSCARGO/VE NDAD
OFICIO
fiel ejecutor
1419-1420
DiegoGonzálezdeVillafranca B. Francos
1420-14211 2
FernánMartínez eSevillacriadocondestableS. Miguel
22 3
AndrésRodriguez ruJan
Salvador
3 4
López d lasRoelas
1424-1425
P odnt ya S Lorenzo
5 6
Juutiérr r llo alv dor
6 7
í deCu ro
7 8
Valladolid Magdal na
8 9
c ade ác res
9 30
r ci co e Villafranca v sallodelrey
30 33 32 3 33 4
-
Gutiérrezrello
l oÁlvarezdeCór b
1435-1436
Sevilla Martínlo
7 8
uel Oc ñ ta.C uz?r huela
4
tí
4 4
rti , el mozo
41 2
órdobao Bon ec rredor
44 45
uy ill Nicolás
6 7
a d Ab eu S.Andrés
8 9
lo so zdelPeso
5
Sevilla
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AÑos
NOMBREAPELLIDOSCARGO!VE DAD
OFICIO
1450-1451
RuyGonzálezdeSevilla S. Nicolás
1451-1452
PedroLópez deSevilla
1452-14533 4
Alvarómezde órdob
4 5
DiegoMartínez M d n
5 6
i
6 77 8
Ju nF án zdeSevilla
8 99 60601 2
r a o
1464-14656 777 1
Is d ro
72 73
e nPocasangr jurado
1476-1477
T sSá ch deJaénB. Cast lla os
7 8 8 9
n
9 80 80 81
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AÑos
NOMBREAPELLIDOSCARGO/VE NDAD·
OFICIO
1480-1481
TomásSánchezdeJaénjuradoB. Castellanos
1481-1482
JuanFer ndezdeSevilla
1481-14822 31482:1483 3 44 5 5 66 77 88 9
Cat dral
9 90 90 91
M rtín deCádiz S. Pedro
93
Alo soG zález el T za Vicente
56
Nicol sMartínezdeD ngomerc dervascoMar
7
M r
8
r ci co
9
Rodrigode Ballesteros mercaderburgalés Catedral
5050 4
fonsori uezde ezatr pert r llvarVallad li rcaderburgalés B. FrancosRuiz P r s , scr.públi o S. Román?
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AÑos
NOMBREAPELLIDOSCARGO/VE DAD
OFICIÓ1510
Fernandode Carvajal trapero,mercader B. FIlIIlCOS
15Il
rancos
12
DiegoPé ezdeCarvajal Catedral
1513
JuanDí z deGibraleónmercaderSta. ruz
45
Al soFemándezdeJ rez. Isi oro
6
i SantacIu
7
r cisco elCastill Sta.M' Blanca
9
Spindola
1521
GasparC nturion ercadergenovés
39
